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Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši 
měšćanosta města Wojerec 
 
REDAKTION, SATZ, DRUCK und VERTRIEB: 
 
Büro Oberbürgermeister und Amt Innerer Service, S.-G.-
Frentzel-Straße 1, 02977 Hoyerswerda 







Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 
27,12 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei 
anteiligem Abonnementspreis jederzeit möglich. Das 
Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum 
Jahresende schriftlich kündbar. 
 
 
Bekanntmachung einer Öffentlichen 




a)  zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / 
zuschlagserteilende Stelle / Stelle, bei der die 
Angebote einzureichen sind: 




 Telefon: 03571 456151 / 03571 456123 
 Telefax: 03571 45786151 / 03571 45786123 
 E-Mail: carmen.skora@hoyerswerda-stadt.de 
 *petra.seuken@hoyerswerda-stadt.de 
 
b)  Art der Vergabe:  
 Öffentliche Ausschreibung  
 
c)  Form der Einreichung: 
 schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d)  Art, Umfang und Ort der Leistung: 
 Art: Reinigungsleistungen in der 1. Mittelschule 
der Stadt Hoyerswerda 
 Umfang: Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung 
sowie Außenreinigung, Pflege der 
Außenanlagen und Winterdienst 
 Ort der Leistungserbringung: 1. Mittelschule,  
   Am Stadtrand 2,  
   02977 Hoyerswerda 
 
e)  Losweise Vergabe:  
 Nein 
 
f)  Zulassung von Nebenangeboten: 
 Nein 
 
g)  Ausführungsfrist: 
 Beginn: 01.08.2012  
Ausgabe 684   Seite 




 Ende: 31.07.2013 mit Verlängerungsoption  
   bis 31.07.2015 
 
h)  Stelle für die Anforderung der Verdingungs- 
 unterlagen: 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG,  
Bereich Vergabeunterlagen 
Tharandter Straße 23 - 33 
01159 Dresden 
 
i)  Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
 Angebotsfrist: 30.04.2012, 13.45 Uhr 
 Zuschlags- und Bindefrist: 25.06.2012 
 
j)  geforderte Sicherheitsleistungen: 
 Keine 
 
k)  Wesentliche Zahlungsbedingungen oder 
Verweisung auf die Vorschriften: 
Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der 
VOL/B.  
 
l)  Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der 
Eignung der Bieter: 
Vordruck “Eigenerklärung“ mit den darin geforderten 
Erklärungen (Umsatz der letzten drei abgeschlos-
senen Geschäftsjahre / aktuelle Referenzen, die mit 
der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind / An-
gaben zur Anzahl der Beschäftigten / Vorhandensein 
von Sachkunde im Umgang mit Desinfektionsmitteln 
und Desinfektionsreinigern / Verpflichtung zur Zahlung 
von Mindestlohn)  




Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
m)  Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
 zu erfragen bei unter h) angegebenen Stelle 
 
n)  Zuschlagskriterien: 
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes anhand 
folgender Kriterien: 
 70 Prozent Preis 
 30 Prozent Einsatzzeit 
 
 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Lausitzer 
Seenland vom 20.03.2012 über die Auslegung der 
Entwürfe von Haushaltssatzung und Haushalts-
plan des Zweckverbandes Lausitzer Seenland 
Sachsen für das Haushaltsjahr 2012 
 
 
Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Entwurf von 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckver-
bandes Lausitzer Seenland Sachsen für das Haus-
haltsjahr 2012 ab dem 10.04.2012 für sieben Arbeitstage 
im 
• Landratsamt Bautzen, Bürgeramt, 
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen 
• Landratsamt Bautzen, Standort Kamenz, 
Bürgeramt, Macherstraße 55, 01917 Kamenz 
• Landratsamt Bautzen, Standort Hoyerswerda, 
Bürgeramt, Schloßplatz 2, 02977 Hoyerswerda 
• Gemeinde Boxberg, Südstraße 4, 02943 
Boxberg 
zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt sind. Die 
Einsichtnahme ist zu folgenden Sprechzeiten möglich: 
 
Bürgerämter Bautzen, Kamenz, Hoyerswerda 
 Montag, Mittwoch 08:30 Uhr – 16:00 Uhr 
 Dienstag, Donnerstag 08:30 Uhr – 18:00 Uhr 
 Freitag 08:30 Uhr – 13:00 Uhr 
 
Gemeinde Boxberg 
 Montag, Freitag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 Dienstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr  
  und   14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr  
  und   14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
 
Einwendungen gegen die Entwürfe können durch 
Einwohner und Abgabepflichtige des Landkreises Bautzen 
und der Gemeinde Boxberg O.L. bis zum Ablauf des 
siebten Arbeitstages nach Ende der Auslegungsfrist, das 
heißt bis einschließlich 04.05.2012 beim Zweckverband 
Lausitzer Seenland Sachsen, Friedrichsstraße 12, 02977 
Hoyerswerda schriftlich eingereicht werden (Ort und 
Sprechzeiten bei mündlicher Einreichung zur Niederschrift 
siehe oben). 
 





Vorsitzender des Zweckverbandes  
„Lausitzer Seenland Sachsen“
 
